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----·----CAPITAL 
UNIVERSITy _________ S_p_o_r_ts_N_e_w_s 
COLIJMBUS, OHJO Dave Graham, Sports Information Director 
CAPITAL - DENISON INVITATIONAL 
April 22-23, 1990 
Granville Country Club & Columbus Country Club 
Final Team Standings 
1. Ohio Wesleyan 310 - 298 608 
2. Wittenberg 315 - 306 621 
3. Wooster 320 - 303 623 
4. Kenyon 321 - 311 632 
5. Cleveland State 330 - 300 630 
6. John Carroll 325 - 311 636 
7. Muskingum 324 - 316 640 
8. Capital 325 - 316 641 
Allegheny 323 - 318 641 
10. Cedarville 334 - 325 659 
Heidelberg 336 - 323 659 
12. Ashland 341 - 326 667 
13. Ohio Northern 337 - 331 668 
14. Denison 341 - 330 671 
15. Marietta 345 - 327 672 
16. Mount Union 348 - 339 687 
17. Otterbein 353 - 340 693 
18. Bethany 350 - 347 697 
19. Baldwin-Wallace 367 - 334 701 
20. Hiram 352 - 351 703 
21. Defiance 362 - 347 709 
22. Wilmington 364 - 362 726 
23. Shawnee State 389 - 343 732 
TO:Q Ten Individuals 
1. Todd Benware, Ohio Wesleyan 75-74 149 * 
Karl Postler, Wittenberg 76-73 149 
3. Barry Pry, Ohio Wesleyan 77-73 150 
4. Randy Pitts, Wooster 78-73 151 
Scott Miksch, Wooster 79-72 151 
Matt Alcorn, Kenyon 79-72 151 
Joe Bettendorf, John Carroll 76-75 151 
8 • Jeff Marsh, Muskingum 77-75 152 
9. Ryan Bowen, Cedarville 75-78 153 
Dave Mottice, Wooster 79-74 153 
L - Benware was declared medalist over Postler in a 
comparison of scorecards. 
Sports Information Office 
Columbus, Ohio 43209-2394 • (614) 236-6174 • Fax (614) 236-6490 
Team-by-Team Results 
OHIO WESLEYAN 310-298 608 WITTENBERG 315-306 621 
Todd Benware 75-74 149 Rick Lyons 79-76 15~ 
Greg Wilhelm 80-78 158 Karl Postler 76-73 149 
Barry Pry 77-73 150 Todd Cardwell 79-79 158 
Kevin Fillman 82-75 157 Scott Allen 83-78 161 
Jon Whithaus 78-76 154 Bill Cloyd 81-80 161 
i,?OOSTER 320-303 623 CLEVELAND ST. 330-300 630 
Randy Pitts 78-73 151 Mike Heisterkamp 82-72 154 
Dave Mottice 79-74 153 ne·rek Duda 85-85 170 
Scott Miksch 79-72 151 Jack Rollin 87-75 162 
Dave Sanor 85-84 169 Brad Steven 77-78 155 
Rick Bastien 84-88 172 Joe Kovach 86-75 161 
KENYON 321-311 632 JOHN CARROLL 325-311 636 
Matt Alcorn 79-72 151 Joe Bettendorf 76-75 151 
Andrew Art 81-81 162 Frank Boensch 82-81 163 
Alex Hinrichs 77-78 155 Mike Cummins 87-81 168 
Mike Collyer 84-80 164 Jim Weick 80-74 154 
Russell Brightman97-89 189 Tom Scherr 88-86 174 
MUSKINGUM 324-316 640 CAPITAL 325-316 641 
Jeff Marsh 77-75 152 Todd Boehm 89-84 173 
Chris White 84-82 166 Brian Barnett 84-81 165 
Mike Demczyk 86-82 168 Brent Ernsberger 81-74 155 
Jeff Harris 80-83 163 Brad Gornall 82-77 159 
Jay Hall 83-77 160 Tim Cassady 78-84 162 
.ALLEGHENY 323-318 641 HEIDELBERG 336-323 659 
George Laskey 76-78 154 Rob Karnes 86-77 163 
Jim Swanson 81-75 156 -Des Howe 88-84 172 
Tim Stearns 83-86 169 
.. 
Bill Heimbuecher 85-86 163 
Chris Maragno 83-83 166 Rick Stone 82-81 164 
George Geregach 86-82 168 Troy Wilson 83-81 164 
CEDARVILLE 334-325 659 ASHLAND 341-326 667 
Ryan Bowen 75~78 153 Shayne Fischer 81-73 154 
Dan Schearer 85-80 165 , .. Dave Chapman 87-93 180 
Sean Cannone 89-82 171 Jim Jackson 88-89 177 
Brian Blackburn 85-85 170 David Dull 85-75 160 
Todd Roberts INJ-94 Juan Pardo 93-89 182 
QHIO NORTHE~N 337-331 668 DENISON 341-330 671 
Eric Fender. 79-81 160 Jeff Walker 88-79 167 
Tom Meadows 83-82 165 Steve Buecking 85-87 172 
Paul Burgoyne 93-86 179 Bill Crekiston 83-87 170 
Shawn Mason 86-83 169 Andrew Dewitt 85-,84 169 
Jeff Hannon ~ 89-85 174 Will Ensign 90-80 170 
MARIETTA 345-327 .... 672 MOUNT UNION 348-339 687 
Dave Farrah -87-78 165 Jeff Meagrow 90-87 177 
Denny Sollon 86-79 165 Jeff Klominek 80-80 160 
Jim Cesarz 82-83 165 Scott-·Beck 93-91 184 
Andy Walker 93-87 180 - Ben Szuter. · 85-83 168 John Weekley 90-93 183 Steve Knox .95-89 184 
Team-by-Team Results (cont.) 
OTTERBEIN 353-340 
Todd Flanary 
Tony Dearth 
StE:!ve Strosnider. 
85-81 
84-84 
93-86 
98-89 
91-92 
Joe Reichert 
Pat Muffley 
BALDWIN-WALLACE 
Brian Varsey 
Jeff Compaw 
Jeff Maslanich 
Steve Harris 
J.R. Eyler 
DEFIANCE 
Phil Black 
Larry Wick 
Andy Lewis 
Joe Herman 
Jon Spiess 
SHAWNEE STATE 
Darrin Hirn 
Loran Greene 
Kevin Diller 
Mark Castle 
367-334 
92-74 
93-81 
87-84 
95-98 
100-95 
362-347 
83-84 
91-86 
100..:.90 
93-87 
95-97 
389-343 
92-83 
98-87 
99-79 
100-94 
693 
166 
168 
179 
187 
183 
701 
166 
174 
171 
193 
195 
709 
167 
177 
190 
180 
192 
732 
175 
185 
178 
194 
BETHANY 
Darrell Tenber 
Jeff Mills 
Tom Jingoli 
Jamie Hamm 
Lee Moffatt 
HIRAM 
Dave Donald 
Mark Phelps 
Daryl Hurd 
Jeff Deraway 
Steve Flemming 
WILMINGTON 
Jayson Johnston 
Jeff Baird 
Jeff Davis 
Matt Barth 
350-347 
86-87 
86-85 
87-87 
96-88 
91-91 
352...:351 
86-94 
80-80 
87-90 
104-97 
99-87 
364-362 
94-101 
88-86 
92-87 
90-88 
697 
173 
171 
174 
184 
182 
703 
180 
160 
177 
201 
186 
726 
195 
174 
179 
178 
